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William Blair holds an MFA in Comparative Literature from the University of Iowa. 
He has co-translated and published four books of poetry, including Great Vilas by 
Manuel Vilas. Other published translations include a short story in the Exchanges 
30th Anniversary Issue, and numerous poems in Latin American Literature Today and 
The Presence: A Catholic Poetry Journal, among others. Two translated novels and 
numerous poems in literary journals are forthcoming. Blair founded The Song Bridge 
Project in 2020, where he continues to edit and publish. 
Orlando Ocampo es profesor titular de español en Le Moyne College, Syracuse, 
EEUU. Obtuvo su licenciatura en inglés en la Universidad Nacional de Tucumán, 
Argentina, y sus títulos de máster y doctor en la Universidad de Chicago. En calidad 
de traductor se halla trabajando en la actualidad en la traducción del poemario de 
Aurora Luque, La siesta de Epicuro, premio internacional Generación del 27.
Orlando Ocampo is Associate Professor of Spanish at Le Moyne College, Syracuse. 
He received his Bachelor’s degree in English from National University of Tucumán, 
Argentina, and his master  and Ph.D. from  University of Chicago. As a translator 
he is  working now on  Aurora Luque’s awarded poetry book, La siesta de Epicuro 
(Epicurus’ nap).
Aurora Luque (Almería, 1962) es poeta y traductora. Se licenció en Filología clásica 
por la Universidad de Granada. Reside en Málaga desde 1989, donde ha trabajado 
como profesora titular de griego, columnista, editora y gestora cultural. Como tal fue 
directora del Centro Cultural Generación del 27 desde 2008 a 2011. Su trabajo como 
crítico y traductora abarca desde el mundo clásico a la literatura de distintas épocas  
escrita por mujeres. Entre su obra poética más destacada se encuentra Gavieras 
(Premio internacional Loewe 2019), Orinque (cuaderno de poemas náuticos, 2017), 
Haikus de Narila. Portuaria (en edición bilingüe español-inglés de Elsy Cardona, 
2017), Los limones absortos. Poemas mediterráneos (en edición bilingüe español-
italiano de Paola Laskaris y prólogo de Chantal Maillard, Premio Estado crítico 2016), 
Personal y político (2015), Cuaderno de Flandes (en edición bilingüe español-francés 
de Regina L. Muñoz, 2015), La siesta de Epicuro (Premio Internacional Generación 
del 27, 2008), Camaradas de Ícaro (2003, traducido al griego por A. Pothitou, Ed. 
Gavrielides, Atenas, 2105), Transitoria (Premio Andalucía de la crítica, 1998), Carpe 
noctem (1994), Problemas de doblaje (Accesit Premio Adonais, 1990) e Hiperiónida 
(1982).
Aurora Luque (Almería 1962) is a poet and translator. She studied Classical Philology 
at the University of Granada. Residing in Malaga since 1989, she has worked as a 
Greek teacher, columnist, editor and cultural manager (director of the Generation 
Center of 27 from 2008 to 2011). Her literary concentration includes classic world, 
women’s literature, and poetry translation. A Collection of her poetry includes 
Gavieras (Loewe International Award 2019); Orinque (nautical poetry notebook, 
2017); Haikus de Narila. Portuaria (English translation E. Cardona, 2017); Los limones 
absortos. Poemas mediterráneos (Italian trans. P. Laskaris; prologue Ch. Maillard, 
2016, Estado Crítico Prize 2016). Personal & político (2015); Cuaderno de Flandes 
(French trans. Regina L. Muñoz, 2015). La siesta de Epicuro (Generación del 27 
International Award, 2008); Camaradas de Ícaro (2003; Greek trans. A. Pothitou, ed. 
Gavrielides, Atenas 2015); Transitoria (Andalucía de la Crítica award, 1998); Carpe 
noctem (1994); Problemas de doblaje (Accésit Adonais Award, 1990); Hiperiónida 
(1982). 
Erika Martínez (España, 1971) es doctora en Literatura Latinoamericana por la 
Universidad de Granada. Ha publicado cuatro libros en la prestigiosa editorial 
española Pre-Textos. Su primer poemario, Color carne (2009) fue merecedor del 
premio Radio Nacional de España de poesía joven. El falso techo (2013), su segundo 
libro, fue seleccionado como finalista del Premio de la crítica en España y ha 
sido recientemente publicado en italiano por Ensamble Edizioni. Su último libro, 
Chocar con algo (2017), ha recibido reconocimiento unánime por parte de críticos 
y lectores. Sus poemas han sido incluidos en dos importantes antologías: Centros 
de gravedad. Poesía española del siglo XXI (2018) y El canon abierto. Última poesía 
en español (2015).  Como aforista es autora de Lenguaraz (2011) y ha sido incluida 
en las antologías Pensar por lo breve (2013) y Fuegos de palabras (2019). Algunos 
de sus poemas traducidos al inglés han aparecido en Poetry, the Magazine of the 
Poetry Foundation (Chicago) y  en Point of Contact entre otros. En la actualidad y 
temporalmente es  investigadora visitante en la Universidad de Princeton y enseña 
Literatura latinoamericana en la universidad de Granada.
Erika Martínez (Spain, 1979) has a PhD in Latin American Literature from the 
University of Granada. She has published four books in the prestigious Spanish 
publishing house Pre-Textos. Her first collection of poems, Color carne (2009), was 
awarded the National Spanish Radio Young Poetry Prize. Her second book, El falso 
techo (2013), was selected as a finalist for the Spanish Critic’s Prize for poetry, and 
has been recently published in Italian by Ensamble Edizioni. Her latest book, Chocar 
con algo (2017), has received unanimous recognition from critics and readers. Her 
poems have been included in two important anthologies: Centros de gravedad. 
Poesía Española en el siglo XXI (2018) and El canon abierto. Última poesía en español 
(2015). As an aphorist, she is the author of Lenguaraz (2011), and has been included 
in the anthologies Pensar por lo breve (2013) and Fuegos de palabras (2019). English 
translations of her poems have been published in Poetry, the magazine of the Poetry 
Foundation (Chicago), and Point of Contact (Syracuse), among others. She is 
temporarily researching as Visiting Scholar at Princeton University, and teaches Latin 
American literature at the University of Granada. 
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Ana Merino es catedrático de Estudios Hispánicos y Collegiate Scholar 2016 en la 
Universidad de Iowa. Creó allí el programa de Máster de escritura creativa en español 
en 2011. Ha escrito nueve poemarios, es autora de una novela juvenil (El hombre 
de los dos corazones, 2009), el poemario infantil Martina y los piojos (2017) y cuatro 
obras de teatro. Sus poemas han aparecido en más de treinta antologías, algunos 
traducidos a lenguas como portugués, esloveno, francés, holandés, búlgaro o italiano. 
Merino ha escrito igualmente ficción y abundante crítica sobre el cómic y las novelas 
gráficas. Tiene dos libros académicos, El cómic hispánico (2003) y Diez ensayos para 
pensar el cómic (2017) y una monografía sobre Chris Ware (2006). Obtuvo el premio 
Diario de avisos por sus artículos breves sobre cómics escritos para la revista literaria 
Leer. Ha colaborado con columnas de opinión para el diario El País y ha ganado un 
accésit del premio Carmen de Burgos por uno de sus artículos periodísticos. Fue 
invitada como profesora visitante a la Universidad de San Gallen (otoño 2012) y a la 
universidad de Zurich (primavera de 2019). En enero de 2020 recibió el premio Nadal 
por su novela “El mapa de los afectos”.
Ana Merino is a fulltime Professor of Hispanic Studies and 2016 Collegiate Scholar at 
the University of Iowa. She founded the University’s Spanish MFA program in 2011. 
She has published nine books of poems, is the author of a youth novel: El hombre 
de los dos corazones (2009), a children album: Martina y los piojos (2017), and four 
plays. Her poems have appeared in more than thirty anthologies, some translated into 
Portuguese, Slovenian, French, Dutch, Bulgarian, or Italian. Merino has also written 
fiction, extensive criticism on comics, and graphic novels. She has two academic 
books El cómic hispánico (2003) and Diez ensayos para pensar el comic (2017), and 
a monograph on Chris Ware (2006). Merino has won the Diario de Avisos prize for 
her short articles on comics for the literary magazine Leer. She has collaborated with 
opinion articles for El País and has won an Accésit of the Carmen de Burgos Award 
for one of her journalistic pieces. She has been invited as visiting Professor to the 
University of San Gallen (Fall 2012) and to The University of Zurich (Spring 2019). 
In January 2020 she won the Nadal Literary Award for her novel “El mapa de los 
afectos.”
Raquel Salas Rivera (Mayagüez, 1985) Poeta, traductora y crítica literaria 
puertorriqueña. En el 2010, ganó el Primer y Segundo Premio en la categoría de 
Poesía en el Decimosexto Certamen Literario de la Universidad Politécnica de Puerto 
Rico, al igual que el Primer Premio en el Certamen de Poesía del Festival Cultural 
Queer del Recinto Universitario de Mayagüez. Del 2016-2018, sirvió de co-editora 
para la revista literaria The Wanderer. En el 2017, co-editó una serie bilingüe de 
volantes de poetas puertorriqueños contemporáneos que luego fueron reunidos en 
la antología Puerto Rico en mi corazón (Anomalous Press, 2019). En el 2018, fue 
nombrada Poeta Laureada de la ciudad de Filadelfia por un término de dos años. 
El año siguiente, se convirtió en la recipiente inaugural del la Beca de Laureada de 
la Academia de Poetas Americanos. También recibió becas del Instituto Sundance, 
el Centro Kimmel para las Artes Performáticas, el Centro de Poesía de Arizona, el 
MacDowell Colony y CantoMundo.
Raquel Salas Rivera (Mayagüez, 1985) is a Puerto Rican poet, translator, and 
literary critic. In 2010, they won First and Second Place for Poetry in the Polytechnic 
University of Puerto Rico’s Sixteenth Literary Contest, as well as First Place in the 
University of Puerto Rico’s Queer Literature Contest. From 2016-2018, they co-
edited the literary journal The Wanderer. In 2017, they co-edited a series of bilingual 
broadsides of contemporary Puerto Rican poets, which were later collected in the 
Puerto Rico en mi corazón anthology (Anomalous Press, 2019). In 2018, they were 
named the Poet Laureate of Philadelphia for a two-year term. The following year 
they became the inaugural recipient of the Laureate Fellowship from the Academy 
of American Poets. They have also received fellowships and residencies from the 
Sundance Institute, the Kimmel Center for Performing Arts, the Arizona Poetry 
Center, the MacDowell Colony, and CantoMundo.
Natalie Scenters-Zapico es oriunda de las ciudades hermanas de El Paso, Tejas, 
EEUU, y Ciudad Juárez, México. Su primer libro, The Verging Cities (Center for 
Literary Publishing 2015), obtuvo el premio PEN/Joyce Osterweil, el de la Asociación 
de nuevos escritores de Great Lakes Colleges, el  NACCS Foco Book y fue reconocido 
por Poets and Writers, LitHub, y el diario Los Angeles Times. Su segundo volumen de 
poemas, Lima :: Limón, (Copper Canyon Press, Mayo de 2019), ha sido ampliamente 
aclamado por la crítica en publicaciones tales como New Yorker, Publisher’s Weekly, 
The New York Times, The Washington Post, y  en varias más. Actualmente disfruta 
de una beca de la Fundación Lannan y de Canto Mundo. Es asimismo Poeta en 
Residencia en la Universidad de Puget Sound y fue merecedora de la beca Ruth Lilly 
Y Dorothy Sargent Rosenberg de la Fundación Poetry en 2018.
Natalie Scenters-Zapico is from the sister cities of El Paso, Texas, U.S.A., and Cd. 
Juárez, Chihuahua, México. Her first book The Verging Cities (Center for Literary 
Publishing 2015) won the PEN/Joyce Osterweil Award, Great Lakes Colleges 
Association’s New Writers Award, NACCS Foco Book Prize, Utah Book Award, 
and was featured in Poets and Writers, LitHub, and the Los Angeles Times. Her 
second collection, Lima :: Limón (Copper Canyon Press, May 2019), has received 
critical acclaim from the New Yorker, Publisher’s Weekly, The New York Times, The 
Washington Post, & more. Her poems have appeared in a wide range of anthologies 
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and literary magazines including Best American Poetry 2015, POETRY, Tin House, 
Kenyon Review, and more. Currently, she holds fellowships from the Lannan 
Foundation and CantoMundo. She is currently a Poet in Residence at the University 
of Puget Sound and a recipient of the 2018 Ruth Lilly and Dorothy Sargent Rosenberg 
Fellowship from the Poetry Foundation.
